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Wine Bottle
winebottle:  Cycle=69  Time= 600.00  dt= 8.5391  P3  Nodes=3667 Cells=996 RMS Err= 2.2e-5
Vol_Integral=  0.027985 
10:52:04 1/31/08
FlexPDE 5.0.15
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Wine Bottle
winebottle:  Cycle=123  Time= 7200.0  dt= 55.519  P3  Nodes=1838 Cells=491 RMS Err= 9.9e-7
11:02:24 1/31/08
FlexPDE 5.0.15
time x 1000
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Wine Bottle
winebottle:  Cycle=123  Time= 7200.0  dt= 55.519  P3  Nodes=1838 Cells=491 RMS Err= 9.9e-7
11:04:13 1/31/08
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1: LN((INTEGRAL(temp,"wine")/INTEGRAL(1,"wine")-Thot)/(Ta-Thot))
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Wine Bottle
carton:  Cycle=292  Time= 300.00  dt= 5.0000  P3  Nodes=7320 Cells=2008 RMS Err= 1.1e-4
Integral=  12355.08 
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FlexPDE 5.0.15
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Wine Bottle
carton:  Cycle=292  Time= 300.00  dt= 5.0000  P3  Nodes=7320 Cells=2008 RMS Err= 1.1e-4
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